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·-------------------------· 
d-uuuaf Cc-mmeucemeuf 
JOHN CARROLL 
UNIVERSITY 
SUNDAY 
MAY 9, 1943 
3:30P.M. 
JOHN CARROLL UNIVERSITY 
UNIVERSITY HEIGHTS, OHIO 
·-------------------------· 
COMMENCEMENT 
Order of E~-erc ises 
Processio11al 
ANNOUNCEMENTS 
Very Rev. Thomas J. Donnelly, S.J., 
President of John Carroll University 
CONGRATULATIONS TO THE GRADUATES 
Rt. Rev. Msgr. James T. Daley, '04 
Pastor, St. Aloysius Clmrch 
Cleveland, Ohio 
CO FERRING OF DEGREES 
Recessional 
DEGREES IN COURSE 
Candidate Will Be Presented By 
REVERE 1D EDWARD C. McCUE, S.J., A.M., S.T.L., PH.D., 
Dean 
Bachelor of Arts 
\VARHEN Hvc;u ConRrGA:-> ............................. Cleveland, Ohio 
EDWARD BoGUMIR KuzNtK, cum laude ............ . .... . Cleveland, Ohio 
MITCHELL FRANCIS SHAKER, magna cum laude ..... . .... . ... Niles, Ohio 
Bachelor of Philosophy 
RoBERT ] OSEPJI BAMBRICK .... . . . ...... .. . . .... . .. . .... Cleveland, Ohio 
] OH:-1 ] o EPH CAREY ......... . . . ....•... .. ........ . .... Cleveland, Ohio 
PASQUALE ]AMES CoLUMBRO . ...•... . ..... • . . . ....... .. Cleveland, Ohio 
MAURICE DENBO ............... . .... .. ......... Burlington, ew Jersey 
FRED LAWRENCE FANELLY ........ . ... . ......... .. ... . . .. . Akron, Ohio 
HENRIETTA FHANCES HErNTEL ..•.. . . ................. .. Cleveland, Ohio 
ROBERT J OSEPI! HORAN . . .. . ...................•....... Cleveland, Ohio 
PHILIP TuoMAS McGRATH .... . •....•.... . . . . .. . .. ..... Cleveland, Ohio 
RoRERT THvMAS McGRAW ..... •. . ..... . • . ..... ... ..... Lakewood, Ohio 
ROBERT URBAN OBRINGER . .... . ...... ... . . . .. . .... . ... . .. . Elyria, Ohio 
]OliN 1ICHAEL ScACCUTO ... .. . .. ....... .. ............. Cleveland, Ohio 
LILLIAN ELIZABETH ScnLUND . ....... . ... . ....... .. .... Cleveland, Ohio 
]EROME PATRICK SuLLIVAN .........• . .. . ......• . ... \Varrensville, Ohio 
HEL£ \VEr L . . .. ................... . .. . ......... . ..... Cleveland, Ohio 
rsTER MARY LucnETIA WYPYSZYNSKI, S.S.) . .. . . . .. . ... Cleveland, Ohio 
Bachelor of S cience in B usiness A dministration 
EAL EDWARD CARROLL .. .......... . .... . . . .. . ........ Cleveland, Ohio 
RoBERT ]OSEPI! CLEARY .. . ... . . . ..•. . .. ... .. . • .. ... ... Lakewood, Ohio 
I\.OBERT MICHAEL CosTELLO . ....... . .. . ..... . . . .. . . .. Utica, New York 
EDWARD WILLIAM HEIL . . . .. . .. .. .. .......... .. . . . .. . .. Dennison, Ohio 
] OliN ]AMES KEARNEY, wm laude .. . . . ..... . .. . . ........ Cleveland, Ohio 
EDwARD ] AMES McCoRMICK, ] R . .. . . . ... •. . ..... .. . ... ... . T oledo, Ohio 
R ICHARD ] OSEPH MoRIARTY .. . ... . . ... . . . ...... Cleveland H eights, Ohio 
Bachelor of Science 
FRANK ] OliN AuSFLUG .. . . . .... . . .. . . ... .. ... . .. .... . . . Cleveland, O hio 
MARY-TERESE BERNARDIC ..... ..... .• .... . . ....•....... Cleveland, Ohio 
BERNARD Lours BRYSH .... . ....•...•....• . . . . . •...•.... . Farrell, Penn. 
Lours VIcTOR CACIIAT .. .. .. .... ... .. . ..... ... .. ....... Cleveland, Ohio 
ROBERT ] OliN CLIFFEL .. ....• .. . . . .. .. . . .. . .. ..... ..... Cleveland, Ohio 
A LOYSIUS ] OHN F ANTA . . . ... .... . . ... . .. . . . . .. ... Shaker H eights, Ohio 
R ICHARD ] OSEPII HuELSMAN, magua cum laude . . U niversity Heights, Ohio 
EDGAR F . R YAN ... . .... .. . .. . . .. . .. . .. . .. . ... . ... Shaker H eights, Ohio 
GRADUATE DEGREES 
Candidates Will Be Presented By 
REVEREND EDWARD C. McCUE, .]., A.M., S.T.L., Prr.D., 
Dean of Graduate School 
M aste1· of Arts 
SrsTER FRANCIS DE SALES DIETZ, .S.J ... ......... .. Rocky River, Ohio 
Ph.B., J ohn Carroll University, 1933. 
The is: "Trends in Teaching Junior High School Mathematics." 
SrSTER MARY SYLVIA KozAK, O.S.F .. . . ............ . .... Cleveland, Ohio 
A.B., De Paul Univer ity, 1929. 
The is: "Venerable J ohn Nepomucene Neumann, Zealous Promoter 
uf Christian Education." 
SISTER MARY BASIL MALONE, O.S. . . . .. . ...... . .. East Cleveland, Ohio 
A.B., U rsuline Col lege, 1932. 
'Dhesis: "A Critical Edition of The Pirates of Pe,::a11ce." 
NoRA J EANNE'ITE MuRPHY . ...... .... .. . . . ... . ..... . ... Cleveland, Ohio 
A.B., Ursuline College, 1928. 
NANNO CECIL Rr 'G ................................ .. .. Cleveland, Ohio 
B.E., \Vestern Reserve Univer ity, School of Education, 1928. 
Thesis: "Matthew Arnold, Inspector of School ." 
SrSTER ESTHER SAGER, S.C ............. . . . . .. . . . . . . .. . . Cleveland, Ohio 
A.B., Mount St. Joseph, 1933. 
Thesis : "Stephen Langton's Ecclesia tic In f luence on England as 
a Scholar, a Statesman, and a Churchman." 
SISTER MARY SHANNON, S.S.J .. .. . ................... R ocky River, Ohio 
Ph.B., John Carroll University, 1938. 
Thesis: "St. Peter Fourier, Educational Pioneer and Religious 
Reformer." 
CERTIFICATES 
OHIO STATE FOUR YEAR PROVISIONAL TEACHING 
CERTIFICATES 
Candidates Will Be Presented By 
HUGH GRAHAM, Pn.D., 
Head of the Departmmt of Education and 
Director of Teacher Trai11ing 
LEONARD DAY GROOMS ................................ Cleveland, Ohio 
RoBERT JOSEPH HoRAN ........ . .. .. .... . .......... . ... Cleveland, Ohio 
ROBERT THOMAS McGRAW .... . .... . .... . . . ............ Lakewood, Ohio 
RoBERT URBAN OBRINGER ............... . ... .. .. . ..... . ... Elyria, Ohio 
JOHN MICHAEL ScAccuTo ... . ....... . .. . . ... ... ........ Cleveland, Ohio 
SISTER MARY H ERMENEGILDE ZuBEK ........•......... Cleveland, Ohio 
Sons of Carroll 
Sons of CmToll, gather near her, 
Let your joyful anthem ring; 
ound your Mother's praise, revere her 
Her fair name full proudly sing. 
2 Loyal ever, brave crnd true, 
We, the sons of Carroll U., 
Pledge our love to Alma Mater 
To the Gold and Blue. 
3 Unto uoble conquests guiding, 
Kindled she our hearts to strife; 
Wisdom taught us, faith-abiding, 
Showed us manhood-worth of life. 
4 Grateful hearts ~ue bring to you; 
Hail with song our Carroll U, 
Long may live our Alma Mater, 
Long-the Gold and Blue. 

